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如果要大家举出 /文革 0后 31年来对中国历史发展影响最为重大的事件, 恢复高考无疑
会成为不多的几个选项之一。
1966年,已有 14年历史的高考制度被推上 /文化大革命 0的风口浪尖上, 被认为 /基本上
没有跳出资产阶级考试制度的框框, 不利于贯彻执行党中央和毛主席提出的教育方针,不利于
更多地吸收工农兵革命青年进入高等学校,这种考试制度,必须彻底改革。0¹作为政治运动在
教育界的 /突破口 0, 高考首先遭到了被废止的厄运。从此, 统一高考制度被废止了 11年。
1972至 1976年,恢复招生的高等学校基本上采用 /群众推荐, 领导批准 0的办法, 招收有实践
经验的青年入学。直至 1977年拨乱反正, 当时主持中央教育工作的邓小平在听取了一些科学
家的建言后,在 8月 8日发表著名的 /八八0讲话, 果断地将恢复高考制度作为振兴教育的关
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高考在 1966年停止成为 /文化大革命 0的起点。 1976年 10月粉碎 /四人帮 0以后, 到
1977年中, 恢复高考已是人心所向, 大势所趋,因此高考迟早总会恢复。但在 1977年就恢复,
则是必然中的偶然,与邓小平的英明决断密切相关。否则高考不是中断 11年,而将是中断 12



















8% ,也就是说 570万考生中绝大多数当年没能考上大学, 但高考恢复,使每一个人从此可以有






在高考恢复 30周年的今天, 我们应该如何评价高考制度的是非功过? 我认为, 尽管高考
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平之间相互矛盾、互相牵制的历史。高考制度是文化遗传与社会环境的产物,是传统与现实相
互作用的结果。 /圣人不能使立法之无弊,在因时而补救之。0À绝对完美的制度是不存在的。
现行的高考制度,是有缺点但适合中国国情的考试制度。但 /物盈则亏, 法久终弊, 0在坚持高
考的同时,我们也应清醒地认识到,高考也必须与时迁徙, 与世偃仰, 用一句现在流行的话说,
就是要 /与时俱进 0。康有为对科举改革的看法至今还值得重温: /凡法虽美,经久必弊。及其






在高校选才中发挥主要作用的制度, 对一个利弊得失都十分显著的制度, 在高考恢复 30年后
的 2007年,我们不仅要回忆和纪念, 而且还要全面研究其改进办法, 使之继续为高校选拔人
才、为中国的经济起飞和社会发展服务。
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